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Анотація 
 
Розглянуто  необхідність  забезпечення  глухих  сучасними  засобами  сурдоперекладу.  Запропоновано 
програмну  систему  перетворення  текстової  інформації  у  мову  жестів  мовою  програмування  С#. 
Розглянуто її побудову та наведено приклади перетворення.  
 
Abstract 
 
Considered the need to ensure the deaf modern means of sign language. The proposed software system convert 
text into language a programming language. Considered its components and examples of conversions. 
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У світі кількість повністю глухих людей і людей з важкими формами втрати слуху становить близько 1,5 % 
від  загальної  чисельності  населення  –  це  десятки  мільйонів  людей,  для  яких  необхідно  створювати  засоби 
рівноцінного  спілкування  у  суспільстві.  Пункт  7  Правила  5  Резолюції  ООН  48/96  "Стандартні  правила 
забезпечення  рівних  можливостей  для  інвалідів"  говорить:  "Необхідно  забезпечити,  щоб  мова  жестів 
застосовувався для навчання глухих  дітей, в їх сім'ях та спільнотах. Необхідно  також забезпечити  послуги 
сурдоперекладу для того, щоб сприяти спілкуванню глухих з іншими людьми"[1-2]. 
В  Україні  більше  півмільйона  дітей  з  вадами  слуху.  Кількість  глухих  та  слабочуючих  людей,  для  яких 
необхідно  розробляти  сучасні  засоби  навчання  та  спілкування  відповідно  до  світового  науково-технічного 
розвитку  –  більше  мільйона.  Розвиток  сучасної  науки,  комп'ютеризація  суспільства,  використання 
мультимедійних  та  Інтернет  технологій  створили  достатні  умови  для  розробки  комп'ютерних  систем 
комунікації цих людей у формах і образах близьких і зрозумілих для них і для навколишнього світу. Отже 
розробка інформаційних систем перетворення текстової інформації в мову жестів є вельми актуальною [2-4]. 
Система  перетворення  текстової  інформації  в  мову  жестів,  що  пропонується,  є  поєднанням  процесів 
побудови програмного середовища для аналізу текстової інформації, перетворення її для виведення на засоби 
відображення з побудовою та функціонуванням відповідної бази даних. 
Для досягнення зазначеної мети, вирішено такі завдання: 
– проведено  аналіз  інформаційних  систем  перетворення  текстової  інформації  та  обрано  інструментальні 
засоби для розробки; 
– спроектовано інформаційну систему перетворення текстової інформації в мову жестів; 
– реалізовано відповідну програму щодо поставленої мети; 
– здійснено діагностику працездатності інформаційної системи та розроблено інструкцію до користування. 
Переклад  на  мову  жестів  довгий  час  ігнорувався  розробниками  машинних  перекладів  (на  відміну  від 
перекладачів з мови жестів), хоча системи перекладу на мову жестів мають велике значення для людей з  
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обмеженими можливостями по слуху. В останній час було відмічено помітне збільшення кількості розробок 
систем машинного перекладу зі звучної мови на мову жестів [4].  
Система Zardoz була запропонована як система перекладу з англійської мови на мову жестів, в якій мова – 
посередник як елемент перекладу. У той час як реалізована частина системи, орієнтована на американський 
мову жестів, автори ведуть розробки в рамках ірландської і японської мови жестів [5]. 
Система TEAM (TranslationfromEnglishtoASLbyMachine) – це система машинного перекладу з англійської на 
американську жестову мову. Переклад в системі TEAM складається з двох етапів: перший – переклад введеного 
з  англійської  мови  на  проміжне  представлення  з  урахуванням  синтаксичної,  граматичної  та  морфологічної 
інформації, другий – відображення проміжного представлення у вигляді руху з невеликим набором параметрів, 
які в подальшому перетворюються в більше число параметрів, які управляють моделлю людини, що відтворює 
жести. 
Система TEAM – це перша система 3D анімаційного машинного перекладу з англійської на американську 
жестову мову, яка враховує не тільки мовні, а й візуальну  і просторову інформацію, пов'язану з жестовою 
мовою.  Розроблена  система  не  обмежується  тільки  американським  жестовою  мовою.  Її  гнучкість  дозволяє 
нескладне застосування і до інших жестових мов [6]. 
Система  ViSiCAST  (VirtualSigning:  Capture,  Animation,  StorageandTransmission)  –  це  система  машинного 
перекладу  з  англійської  на  американську  жестову  мову.  Головна  мета  проекту  ViSiCAST  –  це  поліпшення 
якості доступу до різної інформації, розваг, освіти та суспільних послуг для глухих громадян Європи [7]. 
Інформаційна система перетворення текстової інформації в мову жестів, що пропонується, поступає деяким 
характеристикам, які реалізовані у вище розглянутих аналогічних системах:  
  не використовується аватар; 
  словникова база значно менша. 
  проте, в інформаційній системі, що пропонується, є суттєві переваги над аналогічними: 
  жестова мова не одна, а три – російська (українська), англійська та британська дворука; 
  є можливість відтворювати слова жестами не тільки по літерах, але й одним жестом, що означає 
певне слово; 
  текстову інформацію для, що перетворюється, є можливість не тільки вводити з клавіатури, а також 
зчитувати з файлів текстового формату; 
  використання даного програмного продукту безкоштовне; 
  витрати на розробку та супровід цієї інформаційної системи, значно менші. 
 
Користувачами виступатимуть люди, які хочуть доносити потрібну інформацію людям з вадами слуху.  
Програма дозволяє вводити потрібний текст, перетворювати його в графічну інформацію, виводити його на 
екран.  Функціонально  передбачено  також:  обирання  мови  жестів  для  перетворення  текстової  інформації 
(англійська, російська, британська дворука), поповнення базу даних та зчитування з неї необхідну інформацію 
для подальшої обробки. 
Даний програмний продукт розроблено мовою програмування С# у  середовищї Microsoft Visual Studio з 
підключенням додаткових бібліотек  для роботи з потрібними функціями [8-11].  
Діаграма компонентів – статична структурна діаграма, показує розбиття програмної системи на структурні 
компоненти та зв'язки (залежності) між ними. діаграма компонентів відображає залежності між компонентами 
програмного забезпечення, включаючи вихідні коди, бінарні компоненти, та такі, що можуть виконуватись, 
описує  особливості  фізичного  представлення  та  дозволяє  визначити  архітектуру  системи,  встановивши 
залежності між програмними модулями [10-14]. 
Основними елементами цієї діаграми є компоненти, інтерфейси та засоби реалізації. дана діаграма (рис. 1) 
відображає взаємодію між шарами інформаційної системи. 
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Рис.1. Діаграма компонентів 
 
Шар  presentation  включає  в  себе  два  класи.  mainform  (початкове  вікно,  за  допомогою  якого  ми 
підключаємося до бази даних), imageform (вікно, у якому відображається графічна інформація). 
Шар  logic  містить  класи,  що  допомагають  відкрити  вікна  програми  та  взаємодію  вікон  (program, 
mainformcontrol). 
Шар infrastructure містить підключення до бази даних, перевірку формату текстової інформації.  
Діаграма компонент відображає лише структурні характеристики, для відображення окремих екземплярів 
компонент слід використовувати діаграму розгортання. діаграма класів служить для представлення статичної 
структури моделі системи в термінології класів об'єктно-орієнтованого програмування. діаграма класів може 
відображувати різні взаємозв'язки між окремими сутностями предметної області. [13-15] 
Пропонується діаграма класів (рис. 2), що відображає функціонал програми. 
 
Program
+EnableVisualStyles()
+SetCompatibleTextRenderingDefault()
+Run(new MainForm()
MainForm
+object sender
+string value
+string imageUrl
+exitToolStripMenuItem_Click()
+MainForm_Load()
+MainForm_FormClosing()
+bgW_DoWork()
+ShowImage()
ImageForm
+object sender
+string imageUrl
+ImageForm_Load()
+ShowImage()
+picture_Click()
DB
MainFormControl
+object sender
+string imageUrl
+openToolStripMenuItem_Click()
+languagesToolStripMenuItem_Click()
+langItem_Click()
+translateBtn_Click()
+exitToolStripMenuItem_Click()
 
Рис. 2. Діаграма класів програми 
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У діаграмі розглянуто класи з яких складатиметься програмний продукт. 
1.  Клас program відповідає за запуск програми та відкриття головного меню. 
2.  Клас mainform – головне вікно програми. 
3.  Клас mainformcontrol відповідає за взаємозв’язок графічної частини програми, діями користувача та 
зв’язком з базою даних.  
4.  Клас imageform відповідає за відображення перетвореної текстової інформації у графічний формат. 
 
Інтерфейс програми складається з двох графічних вікон (mainform, imageform). 
Мainform – головне вікно, за допомогою якого користувач обирає мову перетворення текстової інформації в 
жести, вводить текст з клавіатури або відкриває файл, переглядає інформацію щодо стадії роботи програми. цей 
клас дозволяє створити нове вікно imageform. 
У вікні mainform є такі компоненти: 
  Закладка Файл – дозволяє відкрити текстовий файл або вийти з програми; 
  Закладка Мова – дозволяє здійснити вибір мови для перетворення текстової інформації в жести 
(російська, англійська та британська дворука); 
  Кнопка  Перетворити  –   при  натисненні  на  дану  кнопку,  буде  відображатися  інформація  про 
виконання  завдання  в  полі  перегляду  та  відкриється  нове  вікно  з  відображенням  графічної 
інформації з певною затримкою; 
  Текстове  поле  у  верхній  частині  графічного  вікна  дозволяє  введення  текстової  інформації  або  
відображення  потрібної  текстової  інформації,  якщо  вона  зчитана  з  файлу,  що  вибраний  за 
допомогою кнопки Відкрити у закладці Файл; 
  Поле Відображення стадії роботи системи при перетворенні дозволяє переглядати інформацію про 
коректність виведення графічної інформації за змістом тексту (рис.3). 
 
 
 
Рис. 3. Графічні вікна imageform з відображенням літер 
 
Запропонована програма підтвердила свою працездатність шляхом тестування як окремих модулів так і у 
цілому. У подальшому, доцільно буде розробити окремий аватар, для зменшення навантаження на базу даних 
символів та висловів. Під час пробної експлуатації підтвердились такі переважні риси перед аналогами, як: 
безкоштовність, можливість роботи з українською (російською) та іншими жестовими мовами, гнучкість та 
універсальність засобів введення інформації. 
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Анотація 
 
В  роботі  проведено  огляд  найуживаніших  сучасних  систем  управління  базами  даних  та  проведено  їх 
порівняльний  аналіз  за  критерієм  швидкодія,  для  керованої  ними  бази  даних  на  створеній  множині 
запитів. Результати дозволили зробити висновки, щодо ефективності досліджуваних СУБД. 
 
Abstract 
 
In article the review of the most used modern database management systems is carried out and they are carried 
out the comparative analysis behind criterion speed, for the database operated by them on the created plural of 
inquiries. Results allowed to draw conclusions, concerning efficiency of the studied DBMS. 
 
 
5  ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 